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Pares evaluadores CyP número 6 
Dra. Marcela Ceballos Medina, Universidad Nacional de Colombia. 
Dra. Yolima Ivonne Beltrán Villamizar, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Dr. Jorge Francisco Maldonado Serrano, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Dra. Lina Constanza Díaz Boada, Universidad Nacional de La Plata - CONICET, 
Argentina. 
Dra. Ivonne Suárez Pinzón, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Magíster Sandro Alberto Díaz Boada, Universidad Industrial de Santander y 
UNICIENCIA, Colombia. 
Magíster Martha Ligia Peña Villamizar, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. 
Magíster Juan Pablo Villamizar Rivera, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Candidata a doctora Betina Clara Riva, Universidad Nacional de La Plata - CONICET, 
Argentina. 
Candidata a magíster Paola Andrea Díaz Bonilla, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. 
Candidata a magíster Diana De la Rosa González, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. 
Candidato a magíster Maximiliano Nicolás Acebal, Universidad Nacional de La Plata – 
Universidad Tres de Febrero, Argentina. 
